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Suradnja je započela prijavom na in-
ternetsku stranicu Global Gateway 
na poticaj Agencije za mobilnost i 
programe EU. Nakon prijave, uslijedili 
su prvi kontakti s potencijalnim par-
tnerima, povezivanje, razmjena ideja 
te konačan dogovor sa sadašnjim par-
tnerima o temi projekta. Nakon što je 
projekt osmišljen, uslijedila je njegova 
prijava te i odobrenje tj. financijska 
potpora koja osigurava radne susrete 
sudionika u svakoj zemlji uključenoj 
u projekt. U Dječjem vrtiću ‘Iskrica’ 
poslove koordinatora za Hrvatsku 
preuzela je odgajateljica Sanja Leilani 
Chambers Horvat, a ostali članovi tima 
su odgajateljica-mentorica Marina 
Kubinčan Gruičić i odgajateljice 
Dijana Mamula i Helena Topolovec. U 
projekt je uključeno sedam zemalja: 
Španjolska, Italija, Francuska, Poljska, 
Slovačka, Rumunjska i Turska.
Prvi susret se odvijao u listopadu 2011. 
godine u španjolskom gradu Baioni. 
Budući da svaki susret ima za cilj pred-
stavljanje dosadašnjeg rada s djecom 
i preciziranje zadaća za sljedeći su-
sret, u Baioni su predstavljene zemlje 
i ustanove iz kojih partneri dolaze. 
Slijedio je posjet Zagrebu u prosincu 
Djelatnici iz ‘Iskrice’ 




Dječji vrtić Iskrica, Zagreb
U projekt su uključeni odgojno-obrazovni djelatnici iz sedam zemalja
Dječji vrtić Iskrica se posredstvom Agencije za mobilnost uključio u provedbu 
Comenius programa. Na temelju vlastitog iskustva pišu o radu na zajedničkom 
projektu ‚S.O.S. spasimo naš planet počevši od naše škole’. Cilj ovog projekta je 
podizanje odgovornosti za očuvanje planeta i racionalno korištenje prirodnih 
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2011. godine, tijekom kojeg su partne-
ri predstavili dosadašnji rad na projek-
tu – upoznavanje djece s recikliranjem 
i izradom različitih uporabnih pred-
meta od otpadnih materijala, te raz-
mijenili iskustva o načinima na koji se 
projekt provodi u odgojno-obrazov-
nim ustanovama partnera, uz razmje-
nu božićnih čestitki i drugih predmeta 
napravljenih od recikliranog materi-
jala. Partneri su u Zagrebu imali prili-
ke upoznati rad i specifičnosti našeg 
dječjeg vrtića, družiti se s djecom kroz 
radionice i doživjeti dio tradicionalnih 
hrvatskih običaja u vrijeme Božića, te 
Dobrobit ovog projekta za djecu je mogućnost 
interakcije s osobama uključenim u odgojno-
obrazovni proces i djecom iz različitih zemalja 
Europe već u najranijoj dobi. 
razmijeniti iskustva s djelatnicima vrti-
ća i predstavnicima roditelja. Vrijeme 
timskog rada provedeno je u analizi 
zadaća, odabiru sadržaja bloga (http://
sos-letussavetheplanet.blogspot.com), 
koji uvijek donosi svježe informacije 
o svim aktivnostima i tijeku suradnje, 
kao i preciziranju obveza za novi su-
sret. Naši suradnici su upoznali poseb-
nosti i znamenitosti grada, te posjetili 
Muzej neandertalaca u Krapini i me-
dičarski obrt u Samoboru, gdje su se 
i sami okušali u izradi licitara. Tijekom 
posjeta ujedno su dogovorene zadaće 
čiji su rezultati predstavljeni u ožujku u 
Poljskoj. Naš posljednji susret odvijao 
se u poljskom gradu Chestochowi. Na 
njemu smo s partnerima razmjenjivali 
igračke, nakit izrađen od recikliranog 
materijala i knjižice (‘scrapbooks’) o 
povijesti igračaka u svojoj zemlji. Na 
radnom sastanku smo dogovorili za-
datke na kojima ćemo raditi do naše 
sljedeće mobilnosti u Slovačkoj, a oni 
se odnose na proučavanje odjeće i 
modnih dodataka napravljenih od 
iznošenih odjevnih predmeta. Uz to 
planiramo i prezentaciju tradiciona-
lnih narodnih nošnji zemalja partnera.
Trenutno u suradnji s roditeljima djece 
uključene u naš program prikupljamo 
igračke, odjeću i različite predmete za 
domaćinstvo. Do kraja svibnja orga-
nizirat ćemo sajam na kojem će sudi-
o nici moći mijenjati predmete koji 
im više nisu potrebni za one koji im 
trenutno trebaju, te na taj način omo-
gućiti njihovu maksimalnu iskorište-
nost. Također pripremamo Izvješće 
koje je obaveza potpisnika Projekta. 
Izvješće je prikaz našeg dosadašnjeg 
rada na Projektu, izvršenih aktivnosti i 
ispunjenih obveza nakon prve godine 
od predviđenog dvogodišnjeg traja-
nja Projekta. Dobrobit ovog projekta 
za djecu je mogućnost interakcije s 
oso bama uključenim u odgojno-
obra zovni pro ces i djecom iz različitih 
zema lja Europe već u najranijoj dobi. 
Djeca su osviještena o odgovornosti 
koju svi imamo za očuvanje našeg pla-
neta i racionalno korištenje prirodnih 
resursa, aktivna su u obogaćivanju 
svakodnevnog okruženja novim sred-
stvima za igru i učenje napravljenim 
od recikliranog materijala, te upućena 
u mogućnosti samostalne proizvod-
nje hrane. Specifičnost našeg pristu pa 
projektu očituje se i u suradnji sa sred-
njoškolcima (2. c razred Hotelijersko-
turističke škole Zagreb) koji su sa svo-
jom razrednicom Antonijom Gojčeta 
pomogli u brizi za okoliš našeg vrti-
ća. Budući planovi vezani uz projekt 
uključuju organiziranje dobrotvornog 
sajma, daljnje održavanje povrtnjaka 
uređenog u dvorištu vrtića, akcije s 
roditeljima i mladim volonterima te 
širenje ideje očuvanja okoliša na širu 
zajednicu. 
Cilj projekta je podizanje odgovornosti za očuvanje planeta
Partneri su u Zagrebu imali prilike upoznati rad i specifičnosti našeg dječjeg vrtića
